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EUM 2Ol - Matemattk'KeJuruteraan III
Masa : 1S jaml
AIUUI{N KEPADA CAION:
Slla pastikan bahawa kertas pepertksaan lnl mengandungl 6 muka surat
bercetak dan EMPAT ( 4) soalan sebelum anda memulakan peperlksaan lnl.
Jawab 
ry soalan. TunJukkanJalan pengtraan denganJelas.
Buku sflr matematik serta meslnlrtra boleh dtgunakan.
Setlap soalan mestl dlmulakan dl muka surat yang baru.
Agthan markah bagt settap soalan dtberlkan dl sut sebelah kanan sebagat
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagl soalan
berkenaan
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysla.
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l. (a) Cari g(t) =J x(t) +!V(t)+kz(t) yangnrana:
(t) g"(t) - 12 g'{t) = Q, X pernalarrryrata-(ll) !'(t) + 29'(t) + 2u(0 = tt + 2J.(lll) 
, 
g"(t) + g(t) =l sin (t) + Jcc(t).
(6Oo/o)
(b) JfkalauB=x2y2 L+(3ry + 4J av.2y2s2 \
Kirakannlai l+ - +lla*' dy"l
dltluk (2, I, l)
(1@/ol
(c) Jlkalau * = rla<.y.2) l+.'k,y,z)) + w{xy,z)}yargnurnau,vdan
w adalah fungsrfungsl yang sesual, tunJukkan bahawa
!x(Y * 4 ) - - (y.I) | * Y(I.t).
(d) Katalah U (x, y, z) = 2ry - 22. Apakah arah kadar maksimum
U (x, y, z ) berubah dt ( 2, -1, I ) ? Apakah nllaxrya ?
( 100/6)
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2. (a) Nllaikan setlap kamtran berlkut:
fI(i) | {*z + y2 - x - y ) dyt.
.
yang marra C adalah laluan men$lkut pustngan Jam dart A (O' f ) ke
B (O,-l)mengtkutseparuhbulatanx2 + y2 = l.
-3-
I' rtT )(ii) 
J,-" l,=, (x + v) dx dv'
(1006)
f' f' ln ('(iii) I I f(x,y)dydx+l f _f(x,y)dydx,
J,=, ly = "g t* =z Jv=$.
''angmanaf(x,y) = 
stn (rx [2yl -l)
...4/-
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(b) Teorem Green dl dalam satah menyatakan
(l) Blar C menJadl suatu lengkung tertutup yang ringkas.
Lengkung C adalah sempadan bagt rantau R yang
mempunyat luasA.
Jtkalau at, a2, a3, bl, b2 dan b3 adalah pemalar,
tunJukkan bahawa
Ia 
-.| [(arx * x2y +at) dx +(brx + bzY + h)dy]
tc
= 
(b1- a2)A
(3Oolo)
(ll) Jlkalau dtberi
p=- :Y : dan e=;Lx2+y2 - x2+y2
danRadalahcakeraunltx 2 + y2 *4 1,
terangkan sama ada teorem Green boleh dlgunakan atau
ttdak. (Jangan nilalkan RHS dan LHS persamaan dalam
teorem Green).
(20o/ol
-4-
I I H *)0.0, = f(Pdx + edv))
298.
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3. Daltrn soalan lnr, z = x + Jy (J = .Fi ).
(a) Selesalkan settap persamaan berikut;
(0 c6z=5, 0) slnz=25,
(ilt) lnz=L/Zr} $ erp(z)-1,
(2Oo/ol
(b) Jlkalau f(zl = u (x,y) + Jv (x, y) adalah analytlkdtdalam domain
D, tunJukkan bahawa persamaan-persamaan. 
.
ux = vy dan uy = -v"
adalah benar dalam D.
{3U/o)
(c) Guna bahagtan 3 ( b ) untuk menunJukkan bahawa u dan v
memenuhrpersanraanlaplace V 2 F O.
(2Oo/ol
(d Guna bahagtan 3 (b) - ( c ) ataupun cara latn untuk menunJukkan
bahawa satu penyelesalan bagl persamaan Laplace boleh dt tults
dalam bentuk
0(x,Y) =
n=0
yangmana t = J** yr, 0=arctan(y/x)
dan an dan bn talah pemalar.
(3006)
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( roo/o)
(lOVo)
{30o/o)
4. Nllatkan :
(b) IGmtran dt bahagran 4 ( a ), tetapt
C adalahdlberloleh lz | = 4.
cos(30)d0
6-zcos0
(a) dr+*X-,2=x+iy, j= {:t,J.\z- L)
dan C adalah drberr oleh lzf = 1/2
t.(c) t @2 + l) az ., cadalahdiberioleh f zl = 4!"(, - l) ( z+2)(z-l7z'
(2(v,9/ol
(d) 
[,^
(e) t#*
- *"osbo
(30o/o)
